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Presentación 
En cumplimiento de las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, presento a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: “Estilos de  
aprendizaje y el aprendizaje significativo en los estudiantes  de la  escuela académica 
profesional de educación inicial de la universidad César Vallejo – 2015 
  
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magíster en Docencia Universitaria. 
Esta investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de los 
estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar 
medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la calidad educativa. 
 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema de 
investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que nos dan el punto de 
partida a este trabajo, la segunda parte se denomina marco metodológico, la tercera describe 
los resultados, en la cuarta sección presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan 
las conclusiones, en la sexta sección, las recomendaciones, por último en la sétima parte, las 
referencias  y   los apéndices. 
El objetivo de la tesis es Determinar la relación existe entre  estilo de  aprendizaje y el 
aprendizaje significativo en  estudiantes  en  la  escuela académica de educación inicial de la 
universidad César Vallejo – 2015. 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para su 
evaluación y aprobación. 
El autor  
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Resumen 
 
Para la variable estilos de aprendizaje y la variable aprendizaje significativo se ha realizado 
una investigación en la escuela académica profesional de educación inicial de la Universidad 
Particular César Vallejo - de San Juan de Lurigancho en el año 2015. 
Metodológicamente el tipo de investigación es aplicada de nivel explicativo 
correlacional de diseño no experimental, transversal de tipo correlacional, la población fue de 
110 y la muestra de 86.  En relación a los instrumentos de recolección de datos se ha pasado 
por los filtros correspondientes, se ha aplicado dos cuestionarios uno para cada variable, 
siendo el de la variable 1 que está constituido por 11 ítems y la variable 2 con 7 ítems y con 4 
alternativas de respuestas; una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, 
se procedió al análisis estadístico respetivo y se utilizó el paquete estadístico SPSS 23. Los 
resultados de investigación, se realizaron mediante el análisis de estadística descriptiva e 
inferencial para conocer el nivel de correlación contestando así de esta manera a los problemas 
verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula.  
Se llegó a la conclusión de que la hipótesis general se tiene un valor de Rho de 
Spearman de 0,229** lo que se interpreta de que tiene una correlación significativa al 1,0% 
(0,01) a 2 colas. El valor de sigma bilateral es de 0,034 lo que nos permite afirmar que se 
acepta la hipótesis de estudio existe un relación entre los estilos de aprendizaje y el 
aprendizaje significación en la Universidad César Vallejo – distrito de San Juan de 
Lurigancho” y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Palabras claves: Estilos de aprendizajes, aprendizaje significativo.  
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Abstract 
 
For the variable styles of learning and meaningful learning variable we have conducted 
research in the professional academic school early education at the Private University Cesar 
Vallejo - San Juan de Lurigancho in 2015.  
Methodologically the type of research is applied explanatory correlational not 
experimental level, cross-correlational design, the population was 110 and the sample 86. In 
relation to instruments for data collection it has gone through the corresponding filter has been 
applied two questionnaires one for each variable, being variable 1 which consists of 11 items 
and variable 2 with 7 items with four alternatives responses; Once collected the data from the 
instruments, we proceeded to respetivo statistical analysis and SPSS 23 was used. 
Research results were performed by analyzing descriptive and inferential statistics to 
determine the level of correlation and thus responding to problems verifying compliance with 
the objectives and rejecting the null hypothesis. 
It was concluded that the general hypothesis is worth 0.735 Spearman Rho ** what 
means it has a significant correlation to 1.0% (0.01) to 2 queues. The value of bilateral sigma 
is 0.000 allowing us to state that the study hypothesis is accepted "There is a relationship 
between learning styles and learning significance in the Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho" and rejected the null hypothesis. 
 
Keywords: learning styles, meaningful learning. 
